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Resumen 
Este trabajo fue inspirado en la idea de comprobar la existencia de factores pronósticos que permitan 
predecir la respuesta al tratamiento médico del aborto incompleto o retenido con prostaglandinas E2 
sintéticas (Misoprostol). Con ese fin se estudiaron 15 variables para evaluar el rol de las mismas para 
predecir si las pacientes van o no a responder al tratamiento médico mencionado. DISEÑO: Para ese fin 
se incorporaron 145 pacientes que concurrieron al Hospital Privado de Córdoba, desde el 1 de Enero de 
2003 al 31 de Diciembre de 2003, a las cuales se les propuso optar por el tratamiento médico con 
Misoprostol intravaginal o el tratamiento convencional mediante legrado terapéutico. Este proyecto fue 
aprobado por el Comité de Etica e Investigación del Hospital. Las pacientes debían tener diagnóstico de 
certeza que el embarazo no era viable, ni tener más de 12 semanas de gestación. Fueron medicadas 
con 400 ug de misoprostol por vía vaginal. 
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